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4 0 0 1 . J u e v e s 6 de j u n i o de 1 8 6 1 . 
PRECIOS DE SUSGRIGION. 
Kn ««ti» cimínd.—.Suscritoies forzosos 
— — — — particulares.... 
1 ««•• i t . de real al mes. 
1 ]>«-«o — 
PUNTOS DE SUSGRIGION. 
M A N I L A — \ m p . Amigos del País . Cal le de P A L A C I O , mim. C. 
E n I ' R O V W C I A S . — K h casa de los corresponsales de dicho periódico. 
Un número suelto ITIV H E A S j . 
PREGIOS DE SUSGRIGION. 
JEM p r o T i n c i a » . . . — S u s c r i t o r c s forzosos 
— — — particulares. 
X c « n t . de real a l me.*. 
í> T t * . f r anco de porte. 
Reales órdenes. 
M I N I S T E R I O D E L A G - Ü E R R A Y D E U L T R A M A R . = : 
Wtramar .== 'Núm. 321 . = Escmo. S r . = H e dado 
Cuenta á la Reina (q. D . g.) de la carta de V . E . 
mun. 3180 de 16 de Enero úl t imo, á la que acom-
p a ñ a el espediente promovido por el Administrador 
depositario de Hacienda pública de las islas M a -
rianas, con el objeto de que se provean con snje-
cion á las instrucciones y reg-lamentos de 17 de D i -
ciembre de 1828, las plazas de g-uarda-almacen y 
dos escribientes; y en su vista S- M . se ha d ig -
nado disponer que á partir de 1862 haya en bis indi-
cadas Islas una plaza de Interventor con seiscien-
tos pesos anuales, en lug^ar de la de g-uarda-almacen 
que se solicita y dos de escribientes además, uno 
m r i el Administrador y. otro para la Interven-
ción con ciento veinte pesos cjida uno al ano. De 
l lea l orden lo dig-o á V . E . para su conocimiento y 
efectos correspondientes. Dios g-uarde á V . E . mu-
chos años . Madrid 4 de A b r i l de 1 8 6 1 . = 0 £ D ( ) x -
] N T E L L . = S r . Superintendente deleg-ado de Hacienda 
de las Islas Filipinas. 
Manila 4 de Junio de 1861 .—Cúmplase lo que 
S. M . manda en la precedente Real orden; tras-
ládese al Tribunal de Cuentrs, publíquese en la 
Gaceta v pase á la Intendencia g'eneral para las 
oportunas tomas de razón, y á fin de que por h\ 
centro que corresponda se haga en su dia la pro-
puesta del empleado que haya de servir la plaza de 
Interventor que en dicha, soberana resolución se 
m e n c i o n a . = : L E M E R Y . = Es copia.—El Secretario 
interino, A . de Carcer. 
M I N I S T E R I O D E L A G U E R R A Y D E U L T R A M A R . — 
Ulfrnmai ' .—lsí im. 319.=Escmo. Sr.=Pareciendo 
exiguo á S. M . la Reina (q. D. g'.) el premio de 
un cuarto por ciento que exige la Hacienda á los 
particulares en las libranzas que se g'ir^n á favor de 
estos en esa Capital, sobre las depositarias del ramo 
de las provincias de Camarines y Albay, ha tenido 
á bien mandar que cuando menos se aumente el 
expresado premio al uno por ciento. De Real orden 
lo dig-o á V . E . para su conocimiento y efectos 
consiguientes.=l)ios guarde á V . E. muchos años . 
Madr id 27 de Marzo de ^ ( T I ^ O D O N N E L L —Sr. 
Superintendente delegado de Hacienda, de Filipinas. 
Manila 4 de Junio de 1861 .= :Cúmplase lo que 
S., M . manda en la precedente Real orden: tras-
ládese al Tribunal de Cuentas, publíquese en la 
Gaceta, y pase á la. Intendencia general para que 
disponga las consiguientes tomas de razón; veri-
ficado vuelva y a r c h í v e s e . = L E M E R Y . = E . S eopia.=== 
E l Secretario interino, A . de Carcer. 
Gobierno Superior Civil de las Islas Filipinas. 
(mih .sfbfiD :»h rftu - i rnn^j i f i sh •r»:'! i - . • •<-'>) fifiJiqnJ lA 
Manila 1.° de Junio de 1 8 G l . = ^ o siendo su-
ficientes las disposiciones tomadas y bandos pu-
blicados en distintas épocas para cortar el abuso 
que se hace en estas Islas de fuegos artificiales 
y globos aereostáticos, origen de repetidos incendios 
en las diferentes provincias que han venido á sumir 
en la indigencia á numerosas familias, este Gobierno 
Superior Civi l dispone: 
1. ° No podrá hacerse uso en pueblos, visitas 
y barrios de ninguna clase de fuegos artificiales, 
ni elevar globos, sin que antes se obtenga la com-
petente licencia del Gefe de la provincia, solicitada 
por medio de los respectivos gobernaclorcillos. 
2 . ° Toda persona, sea dé la. clase que quiera, 
que hiciese uso sin el competente permiso de los 
precitados fuegos ó globos, será castigada inme-
diatamente con Ja! multa de 2 5 pesos, y en caso 
de insolvencia sufrirá un mes de prisión con des-
tino á trabajos públicos, sin perjuicio de sujetarlo 
á la acción de los tribunales por el mal que 
pudiera haber ocasionado. 
3. ° Los gobernaclorcillos ó cualquier dependiente 
de la Autoridad que tolerase el empleo de los re-
feridos fuegos ó globos sin previo permiso, quedará 
sujeto á las mismas penas y castigos que quedan 
espresadas en la prevención anterior, si en el momento 
de tener conocimiento del caso no lo impide en-
tregando los infractores á la justicia del pueblo 
respectivo. -•• ' 1 '" ' . . 
4. ° Siempre que se obtenga permiso para quemar 
fuegos artificiales ó elevar globos, vigilará el go-
bernadorcillo con sus agentes que lo primero no 
tenga efecto sino en sitio escampado y distante 
lo menos quinientas brazas de cualquier casa ú 
objeto de condiciones inflamables, y lo segundo, 
además de esta circunstancia, que la dirección se 
los globos según el viento que reine en el momento 
de elevarse sea, diametralmente opuesta á los puntos 
en (pie puedan encontrarse art ículos ó efectos com-
bustibles. 
5. ° E l gobernadorcillo que tolerase la infracción 
de la disposición anterior incurrirá en ja multa de 
5 0 pesos y además quedará sujeto á la respensa-
bilidad de los daños á que su tolerancia pudiera 
dar margen. 
6. " Los precitados gobernadorcillos y ministros 
ele justicia vigilaran escrupulosamente no conserve 
ninguna persona en su poder, escepto los fa-
bricantes de fuegos artificiales que estén recono-
cidos y autorizados, (-orno tales y esto durante la 
confección de ellos, pólvora, n i efectos de fácil i n -
flamación. Los contraventores serán multados con 
5 pesos, si la conservación en su poder de dichos 
objetos no hubiese ocasionado peijuieio alguno, pues 
en caso contrario quedarán sugetos al castigo (pie 
la ley les i m p o n g a . — L E X \ I E R Y . = E S copia.=&/. LIUH 
de Ba ura. 0 
Manila. 2 9 de Mayo de 1861.=Con objetó de 
evitar los inconvenientes que surgen de la abusiva 
práctica, establecida por algunos "interesados de d i -
r igir esposiciones á este Gobierno sin los requisitos 
y formas leg-ales que son de exio-irse en todos los 
casos, dispone: 
1.* Siempre que haya de reclamarse de alguna 
providencia ó fallo gubernativo, denunciar abusos 
ó entablar peticiones legales en uso de derecho pro-
pio, los escritos en que así sé verifique se presen-
t a r á n ante la misma autoridad que hubiere infe-
rido el agravio, solicitando respetuosamente que mo-
difique ó revoque su providencia; ante la de que 
dependa el agente administrativo que hubiese per-
petrado el abuso, probando este, ó proponiendo prue-
bas encamiruidas al mismo fin, y ante la que haya 
de resolver la petición, por conducto de los funcio-
narios inmediatos inferiores, justificando su derecho 
y aptitud legal para presentarse. 
2.° N o se admit i rán dichas esposiciones por este 
Gobierno ni por las demás autoridades, gefes etc. 
que de él dependan, sino reúnen los requisitos si-
guientes. 
1. ° Que se hallen estendidas en el papel com-
petente y que la fecha sea la de la presentación. 
2. ° Que si se hallan redactadas en idioma es-
trangero ó en alguno de los dialectos de las islas, 
además de ir firmada de mano del presentante, se 
acompañe la traducción del escrito autorizada por 
un traductor de nombramiento, en papel sellado y 
con' la responsabilidad de la fiel in terpretación, no 
del contenido; todo con arreglo á lo mandado en 
la disposición 8.a del Superior decreto de 2 6 de 
A b r i l de 1845. 
3. ° Los estrangeros y naturales que quieran pre-
sentarse en castellano, podrán hacerlo; pero no se ad-
mitirá la disculpa de no saber lo que hablan firmado, 
puesto que se hallan autorizados para verificarlo en 
su idioma. 
4. ° Lo prevenido en la regla precedente, con 
sujeción á lo mandado en la disposición .5.a de dicho 
Superior decreto de 1845, no deroga la escepcion 
acordada en la 0.a, respecto á los escritos que hayan 
de llevar firma de letrado, de que es responsable este. 
í|.0 Para poder dirigirse á las autoridades, cor-
poraciones, gefes etc., de la Administración pública, 
es necesario tener aptitud legal para verificarlo. 
Carecen de ella los hijos de familia, las mugeres 
casadas v los pupilos y menores, sin hacer constar 
el consentimiento de sus padres, maridos, tutores y 
curadores. 
I g u a l impedimento tienen los que gestionan á 
nombre de otro, siiÍ0v-!icompañan á sus escritos poder 
bastante que los acredite como apoderados de la 
persona cuyos derechos representen. 
Tampoco serán admitidas las esposiciones que 
se hagan á nombre de las comunidades de los pue-
blos por el gobernadorcillo y principales sobre de-
rechos del común, sino han sido autorizados pre-
viamente por el gefe de la provincia en vir tud del 
protectorado ó tutela que ejerce el Gobierno con 
relación á las corporaciones públicas. Pero si dichos 
gefes de provincia se negasen infundadamente á 
conceder su autorización, pueden las principalías 
nombrar apoderado que gestione sobre la negativa 
ante las autoridades Superiores. 
4 . ° Si la autoridad gubernativa concede dicho 
permiso, es de sus atribuciones cursar informada la 
esposicion á la central que deba tramitar y resolver 
el asunto, ratificándose la prohibición ordenada en 
Superior decreto de l.0(le Marzo de 1773, de que los 
indios y mestizos abandonen en niimero crecido sus 
provincias para entablar en Manila reclamaciones y 
seguir litigio*, que pueden promover y vigilar por 
medio de apoderados, en los términos prevenidos. 
5. ° Nunca se admit i rán escritos que vayan fir-
mados por mas de tres personas. 
0.° Cuando los interesados no sepan firmar, lo 
hará un testigo á su ruego, const i tuyénpose res-
ponsable, del contenido del escrito. 
7-0 Las representaciones que versen sobre asun-
tos de derecho, llevarán siempre firma de letrado, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 
S 0 No se admit i rán tampoco solicitudes en este 
Gobierno pretendiendo los interesados que se les en-
. ) 
tere del estado ó resolución recaída en otros anterio-
res, pndiendo acudir ú la mesa de partes de la Sec-i-e-
ta r ía donde, como hasta la fecha se lia verificado se 
les da rá conocimiento del curso ó resolución dictnda. 
0 ° Los autores ó responsables de escritos car 
lumniosos irreverentes, ó que se hallen redactados 
en términos injuriosos, serán entregados á disposi-
ción de los tribunales de justicia. 
Insé r t e se en la (irácetu \)uru gvneriil yqnioci' 
n i i e n t o . = L E M E l i Y 4 r = E s copia,»/ . L . de Baurn . 0 
Manila 1.* de Junio de 1861 .= En vista deque 
por algunos g'efea de las provincias de Lñzon se es-
piden licencias para uso de armas á los habitantes 
de su territorio contra lo dispuesto en el decreto cir-
cular de este (iobierno .Superior de 18 de Marzo de 
1855, reprodúzcase eu la C r i i i cta para su mas exacta 
observancia por parte de las referidas autoridades, y 
(\ fin de que disponixan drsde lueo-o que los indivi-
duos que conserven v usen armas con autorización 
suya, acudan á este Gobierno por su conducto en el 
improrrog'able término de un n)(\s, sojieitíUídü elcor-
respondiente permiso. Tendrán ad'-más muy presen-
tes los precitados «jefetí al cursar las instancias, las 
diferentes prevenciones que sobre esto se les tien-'U 
hechas, debiendo asi mismo obligar á todas las óe.r-
sonas que posean armas, a que las depositen en los 
tribunales de las respectivas poblaciones, para que 
sean conservadas bajo la responsabilidad de los g'o-
bernadorcilios Ínterin obtienen sus dueños la licencia 
de su uso, y en la intelii>-encia, de que por las partidas 
del ejército, tercios de policía, cuadrilleros é indivi-
duos de..justicia, serán recogidas cuantas encuentren 
sin dichos requisitos en poder de los particulares, que 
desde lueo-o sufrirán la multa de .'i0 pesos que marca 
el art ículo 89 del bando de 2\ de Mavo de 1844, 
apoderándose las indicadas fuerzas y justicias, dé 
todas las armas que como prohibidas se desio-nan en 
el referido bando. = L E M E l i Y ==='!js copia, Baura . 
D E C R E T O Q U E SE C I T A . 
Manila 18 de Marzo dé 1855 — hiciese al A l -
calde mnvor fie NT Ecíjá'j previniéndole exija á 
las personas á quienes ha va concedido licencia para, 
el uso de armas, la cantidad de dos pesos cuatro 
reales por derechos de estas, remitiendo dicha can-
tidad á esta decretar ía para aplicarla á los fines 
á que está destimida, y cou objeto de evi'ar las 
varias interpretaciones que pueden darse á la cir-
cular de este Superior Gobierno de 15 de Diciembre 
del año prócsimo pasado, y en atención á ib fácil 
y pronto de las comunicaciones entre las provincias 
que se hallan en la Isla de Luzon y esta Capital, 
vengx) en decretar: 1." Los g-efes de las provincias 
comprendidas en la Isla de Luzon remitirán mi-
nuciosamente informadas á esta Superioridad, todas 
las solicitudes que se les dirijan en demanda de 
permiso para el uso de armas para l-i resolución 
que la misma jnz¡nie conveniente, A" 2.* Los fijéfes 
de las (lemas provincias é Islas, podrán conceder 
penniso para el uso de armas remil ¡emlo después, 
el espediente que al ef.-cío se forme, á este Su-
perior Gobierno, para los fines indicados en el ar-
tículo i>8 -der bando de ' l \ de M a \ o de 1 8 4 4 . = 
C U E S P O . ^ E S Cop'l:i, BilWi'ii'. 2 
S'Á AF) •p.ohfCfflhoi|ñ.oahv) •••:!{;'••-';•*.! •••'.} ' i )[ i í>JSíTn 
CIRCULAR A LOS GEFES DE PROVINCIA V DISTRITO. 
En la reo-la i • ie las dietadas j»or eaíe Gobierno 
Superior Civi l en circnbir núm. 2 . ° de ¿ 0 de Fe-
l»rero últ imo, relativa alsei-xicio de publicidad oficial 
por medio de la ( i u c c i t i , está mandado que las dis-
posiciones o-f-nerales insertas en diclm ¡leriódico sean 
(d)lio,atocias en su cumplimiento para ios Gefes 
político-militares y de Hacienda de las provincias, 
sin necesidad de comunicación especial directa, que 
solo mediará en tales casos entre las Autoridades 
superiores y primeras Corporaciones. 
E n el supuesto deque así se viene practic .ndo, 
y como sea necesario que este Gobierno Superior 
Civil conozca, no solo (pie los referidos Gef^s se 
han penetrado de los deberes que les imponen las 
disposiciones g-enerales de ipie se t rata, sino las que 
ellos dictaren para la mas cumplida ejecución por 
sus Subalternos y munícipes de los pueblos, de las 
(¡ne exijan la acción de estos; en lo sucesivo y 
siempre que la (iocetn publicare disposiciones g-e-
nerales, los Gefe.s de provincia y distinto partíci-
paráu de oficio á este Gobierno Superior Civil haber 
(inedado enterados y en cumplir lo que previenen, 
esponiendo las consideraciones que al asunto se 
»e(ieran, de la misma manera que si contestasen 
á comunicación oficial directa, que suple la espre-
sada inserción en el periódico oficial. 
Dios gniurde á V . muchos años . Manila 1.° de 
.Junio de 1801 . = L E M K R Y . = S r . . . 0 
Superintendencia delegada de Hacienda de las Islas Filipinas. 
Manila 5 de Junio de 1861. = De conformidad 
con la consulta que precede de la Dirección ge-
neral de Colecciones de tabaco, elevada con apovo 
por la Intendencia treneral, se nombra en comi-
sión con sujeción á la Real orden de l o de Febrero 
de 1858, Oficial l - ' L* de aquella dependencia al que 
loes 1.° ' 2 . ' por permuta 1). Evaristo Romero: nara 
esta plaza á D. Valeutin Mascaró que es í. • 0; 
para este destino, á D . André s Nieto, (pie es íi.0 1.°, 
para la plaza de V • 'J.0 á D . J o s é Valdés y M i -
randa que es { i * i •, pura la de l i . " l.J á O. Eduardo 
Foutan que es ^ i>." y para 8.° 2.* á D . Ge-
rónimo S. Juan de Sta. Cruz, Interventor cesante 
de la Administración g'eneral de Correos de estas 
Islas, que sirve el destino .de (íficial 4.° de la an-
tig'ua planta de dicha Dii'eccion. — A lo^ efectos 
correspondientes trasládese este decreto á la I n -
tendencia o-eneral: publíqnese en la G'ingfyi, dése 
cuenta al Gobierno de S. M . v verificado archí -
Vf.0í3. TJEMERYJ'^ J—JBs copia.—El Secretario interino, 
A . de Ct.rcer. 
Manila o de Junio de 1 8 6 1 . = E n vista de la 
propuesta que precede de la Administración g'e-
neral de Estancandas cursada con apoyo por la 
Intendencia, se nombra por convenir así al mejor 
servicio, para la plaza de Almacenero de la Admi -
nistración de Camarines, con seiscientos pesos que 
resulta vacante por ascenso del une la servia, á I ) . 
Manuel Ezequiel Feroz Oficial fí 0 Ú * de la anun-
ciada Adminis t ración o-eneral, en la que disfrutaba 
(b-l propio h a b e r . = V los efectos Cplisioruieute^ tras-
ládese este decreto al Tribunal de Cuentas, dése co-
nocimiento al Gobierno de S. M . publíqnese en la 
O'iceifi, pase á la Intendencia para las tomas de ra-
zón, vuelva y archívese. = L E M E K Y . = E S c o p i a . = E l 
Secretario interino, A . de Oiitcér. 
Manila 5 de Junio de 1 8 6 1 . = A fin de que en 
los Almacenes generales de efectos estancad s pueda 
desde lueg-o funcionarse con sujeción á la n u e v i 
})lanta dada á los empleados de los mismos p( r 
Real orden de o de Febrero ultimo, y mientras 
viene de la Península el Almacenero electo Don 
J o s é Rodrigaiez de Rivera, y de Zambonng'a el 
Interventor I ) . Rabio Camacho, esta Superinten-
dencia conformándose c o n la precedente propuesta 
de la Adminis t ración g'eneral del ramo é Inten-
dencia, nombra e n comisión para el primer destino 
á D . Ang-el Vallejo, Oíicial 2 . " L • de lu referida 
Adminis t ración general: para el segundo á I ) . T i -
moteo Sánchez, hov 2 . ° Almacenero y electo poi-
S. M . para la plaza de Ayudanta de los p r . i p i» 
almacenes: para este destino al OHcial de ellos, 
D , ínan vargas; V D a r j j esta resulta á I ) . I'Van-
cisco M i l l . t procedente del cuerpo de telégrafos 
de E s p a ñ a y (pie ha desempeñado también en 
comisión la plaza de uncial 5.° de la Administra-
ción g-eneral de Estancadas.=:A los efectos consi-
guientes comu;.í píese este decreto ai rribnnal de 
Cmmtas; publúpiese en la GV/cc/cy; dése cuenta al Go-
bierno de S. M . pase ,á la Intendencia para las 
tomas de razón; vuelva v archívase. = L E . M l ' . U Y . = 
Es copia.:—Kl Secretario interino, A . de. C'iircero 
CAPITAXÍA GENERAL DE FILIPINAS. 
E S T A D O M A Y O R . 
Orden general del ejército del 5 de Jimio de 1861. 
Por el Ministerio de la Gaerr.» se lia coni ipúea lo al 
[''scino. 6r . C i i | i i i } in Gencrül de esUs IHISI^  la Re.ti ú n l e n 
de 19 de M'átzíi ú l t imo, cuyo tenor e* CUMIO sigue: 
Escmo. S r . ^ K I tír. Ministro de la Guerra, dice hoy 
al Capitán General de lu Isla de Cuba lo que H Í g u e . = 
L a Re ina (q. I ) . g.t á qíuéli lie dado cne.ila de l a c a r t a 
de V . E . n ú m . 829, de 21 de J u l i o del MÍV> prü< simo 
pagado, en que participa á este Mimsteriu (pn; el Al férez 
voluntario del llegiaiiento de i n d Ú M a s disciplinad.is de 
Caballeria de matanzas l ) . José de la Hu/. y Sainz, á 
quien por Real orden de 29 de Diciembre de 1857 se 
le concedieron dos años de licencia p i r a la P e n í n s u l n , 
aun no lia verificado su presentac ión en el referido 
cuerpo, ¡•¿n'aáíid'»e su paradero, se ha íü^n ido resolver 
que dicho Oíi' i . d sea l)aj i eu el ejército , pub l i cándose 
en la orden del mismo coitforine á lo .dispuesto en la 
Rea l , orden de 19 de Enero de 1850, sin que pueda tener 
rehanilitacion á no satisf icer las condiciones prescritas en 
la de 22 de Noviembre de 1859, siendo al propio tiempo 
la rolunlad de S. M . que esta dispos ic ión se comunique 
á los Directores é l'.spe-nores generales de i a g « m í a s é 
institutos, generalei» en gefe de los ejérc i tos y Capit ine« 
gem-rales; así como Umbien al Sr. Ministro de U G »ber-
Otráidn del Reino, para que lle^ndo a conocimienlo de 
las niítorid-.des i ¡vd-.s y mil iures no pueda aparecer en 
punto alguno con un carácter -que ha perdido con «r, 
reglo 6 ordenanza y ó r d e n e s v identes .= De la de S. 
comunicada por dicho S r . Ministro lo traslado a V . g. 
para su cunocimiento y efectos corres ondientes. 
O T R A . 
Los bat dlones de Arti l lería de es'e departamento darán 
principi.) k los ejercicios de fuego en la balería de Car . 
los I V y b.dn,.r(e de S Diego, los dias que el tiempo h, 
permita y m .rque el Sr . S u b i n s p e r t T interino del referida 
departa m e n t ó . 
Todo lo que de orden de S. E . se publica en la 
general de este din p i r a conocimierit > del e jérc i to . = E | 
Coronel G«-fe de E . Mi . José Ferru íer . 
O r d e n de l a P l a z a d e l 5 a l 6 de J u n i o de 
G e f e s d e ' d i í i . — D e n t r o d t l a P l a z a . K l T e n i e n t e C e r o n e l D . C a y e t a n o 
S o l a n o . — P a r a S a n G n h - i e l . E l C o m a n d a n t e D . F r a n c i s c o S u r r o c a , 
P . i r a d a . — L o s c u e r p o s d e l a g u a r n i c i ó n á p r o p o r c i ó n de sus f u e r z a i . 
R n n d n s . n ú m 2 . V i s i t a ' ie H o s p i t a l y P r o v i s i o n e s , n ú m . 8 V i g i l a n c i a 
de c o m p r a , n ú m . 8. O j t c i a l t t de p a t r u l l a s , n ú m . 2 . S a r g e n t o p a r a e' 
pa s to d t los eufennos . n ú m . 8. 
D e o r d e n do S. f í . — E l T e n i e n t e C o r o n e l S a r g e n t o m a y o r , J o s é 
C a r v a j a l . _ . , . . 
E l Regimiento Infantería del Rey n ú m . 1, con i n * 
compañin de preferencia bniidera, música y uast.dores, 
un cabo y 4 individuos de cabal lería todos vertidos de 
tíMia, se hallarán iivan «na jueves 6 del actual á las oelio y 
media de ella en la pl i z i de P l a ñ o pára Hcoiii'pnfi r 
la procesión de {i, oct iva del S'ntí-?imo Corpus que saldrá 
de la Santa Iglesia Ci tedra l = De orden d'd Escmo. Sr. 
Capitán G e n e r - d . ^ E I Tcn;ei.te Coronel Sargento mayor, 
José Carvajal. 
m \ m m DEL PUERTO HE l ! \ M L \ 
Í K I I D K KIÍ 4 \ T t & UE J U M l O 1>E 
DIQUES ENTRADOS. 
D o A l b a y , h e r g i n t i n - e o l e t a n ú m , 1 17 I j e ^ n ^ p i , e n 5 d i a s de n a » 
v e g ü e i o n , e n n 2 5 1 0 p i c o s de n b a c á : c o n s i g n a d o á D . M a n u e l P i n -
g o l . su c a p i t u n D . R a f a e l I z q u i e r d o . 
D e l l o c o s , i d . i d n ú m . 2 0 S. Vicente (n) T u n a , en 0 d i i s de 
n a v e g a c i ó n , c o n 1500 p i c o s d e a z ú c a r , • 1 6 0 0 b a y o n e s d e m o n g o s , 
40 c a v a n e s d e t r i g o , 8 p i c o s d e c u e r o s de c a r a b a o , 4 0 ca jas c o n 
f i n a m a y y 7 0 0 0 ra jas d e l e ñ a : cor is i<rnado á D . C e v e r i n o Aid»? 
j r ue r . su c a p i t á n D . E s t e v a n A c u ñ a ; y de p a s a g e r o s M r . J o h n 
G o n l d M e n t h , c o n sus dos c r i a d o s y c u a t r o chino.1». 
D e D a g u p a n e n P a n g a s i n a n , p o n t i n n ú m . 181 j V / m . S r a . de l a s 
JVieves (a) R o m á n , en 6 d i a s de n a v e o r a c i o n , c o n 8:'4 c a v a n e s d e 
a r r o z : c o n s i g n a d o a l a r r á e z J o s é de Q u i n t o s ; y de p a e a g e r o u n 
c h i n o . 
De L u b a n en M i n d o r o , i d . n ú m , 4 6 5". R a f a e l , en 2 y l [ 2 d i n s 
d e n a v e g a c i ó n , c o n 173 t r o c i l l o s d e d o n g o n y c a m a y u a n , 72 h a r i -
g i i e e d e i p i l , 2 2 a n a m & n e s . 1000 ra jas d e l u ñ a , 8 0 0 0 b e j u c o s par-
t i d o r y 3 8 3 0 t a b l a s de q u i z a m e : c o n s i g n a d o á D . C a y e t a n o M i -
g u e l , r i a r r á e z N i c o l á s M . r ie l E s p í r i t u ; y de p n s a g o r o o l c i t a d o 
i). C n y e t a n o M i g u e l , t e n i e n t e h o n o r a r i o de la M a r i n a S u t i l . 
D e T a a l e n B a t a n g a s , i d . n ú m . 183 ( m o r o s a , e n 2 d i a s do n a -
v e g a c i ó n , c o n 6 / 5 b i y o n e s de a z ú c a r y 5 0 «dm hadas: c o n s i g n a d o 
ai a r r á e z P e r p e t u o U m a l i . 
D e i d , en i d . n ú m . 185 M e r c e d , e n 2 d i a s d e n a v e g a c i ó n , c o n 
7 4 3 b u l t o s de a z ú c a r y 2 b a r r i l e s de m i e l : c o n s i g n a d o a l a r r a e t 
D i o n i s i o de C a s t r o . 
D e C a g a y a n e n l l o c o s S u r , b e r g n n t i n - g o l e t a n ú m 1,65 E l n v v o 
S. P a b ' o , e u 10 d i a s de n a v e g a c i ó n , c o n 2 M 0 c a v a n e s d e a r r o z , 
4 c e r d o s y 3 p i c o s de a j o n j o l i : c o n s i g n a d o á D . J o s é C ! o n z a ! e ¿ 
y C a s t r o , su a r r á e z F e r n a n d o Q , i i i r o n ; c o n d u c e u n c h i n o c o n o f i c i e 
p: ; ra é l A l c a l d e m a y o r s e g u n d o de es ta p r o v i n c i a ; y d e p u s a g e -
ro-í c i n c o c h i n o s . 
D o D t g u p a i i en P n n g a s i n a n , p o n t i n n ú m . 186 S t a . V e r ó n i c a [n.) 
L n c i t t U e , e n 6 d ias de n a v e g a c i ó n , c o n 1060 c a v a n e s de a r r o z y 
3 0 b a y o n e s d e i d b l a n c o s : c o n s i g n a d o á d o ñ a C o r n e l i a L a o c h m i g c o 
su a r r á e z F e r n a n d o R o s a r i o C a n i n n l . 
BIQ11ES SALIDOS. 
P a r a T a y a b a s , g o l ü l a n ú m . 2 3 ' i S. . I - U o n i o , au a r r á e z F l o r a n -
t i n o . M e n d i e t a . 
i ' a r a i d . , p o n t i n ni 'nn. 8 S . J ó s é , su a r r á e z J u a n F r a n c i s c o . 
l ara l l o c o s S i r , p a i l e b o t , n ú m . ¿¡15 .\7;vi S r a . de CoHseJ", BU p a -
t r ó n K u l a h o V e n s o n . 
Tara P a n g a s i n a n , p o n t i n n ú m . 2 1 5 P u r í s i m a , C o n c e p c i ó n , sn a.r-
rae/ . l ' r o t a s i o U s o n . 
I ' a r a i d , , p a n c o n ú m . 2^12 S . J o s é , s u a r r á e z S n t e r o B o r j a . 
P - ra i d . , i d . n ú m . 164 . \ " l r a . S r a . de A v i i p o l a , su arraer . A n d r é « 
S i s e n . I 
P i r a T a a l e n B a t a n g a s . i d . n u m . 143 S. V icen t e , ( a ) M a r i n o , 
BU a r r á e z P o i i c a r p i o M a r i ñ o . 
Para S á a l e n P a n g . i s i n a n , b e r g a n t i n - g o l e t a n ú m . IHO B a l e a r , su 
c a p i t á n D . J o s é P e r e l l ó . 
P ira A l b a y , i d . i d . n ú m . 4 6 R o s a l í a , su p a t r ó n D . V a l e n t í n B e n i t o ; 
y d « pa sage ros dos c h i n o s . 
R a r o A n t i q u e , i d , i d , n ú m . 7 8 Rn. ia r in , su a r r á e z J u a n M o t e ó s e . 
P a r a P a n g a s i n a n , p o n t i n n ú m . .108 S t a . J i m n a , su a r r á e z B a -
s i l i o B e r n a l 
l l a t u l a 5 de J u n i o de 1 8 6 1 . — A n t o n i o M a y m á 
Secretaría de la Comandancia general de Marina 
D E L A P O S T A D E R O D K F I L I P I N A S . 
El Escmo. Sr. Comandante general de Marina de 
este Apostadero ha recibido del Escmo. Sr. Ministro 
del ramo con fecha 20 de Marzo último la Real orden 
siguiente: 
«Ministerio de Marina.—dirección de Matricula.— 
Al Capitán General del departamento de Cádiz, digo 
con esta fecha lo que sigue.—Escmo. Sr. Hé dado 
cuenta á la Reina (q D. g.) de la cai ta V. E. núm. 123, 
de 16 de Enero último, consultando la inteligencia que 
debe darse á la Real orden de 31 de Marzo de 1858, 
aclaratoria de la de 30 de Octubre de 1857, y dispositiva, 
de que queden libres de pasar á campaña todos los 
individuos que después de matriculados, hubiesen ad-
JS.-.SitÉU. .itUÉi-, 
quirklo la escepcion de hijos únicos solteros de viudas 
ó padres secsagenarios pobres que los mantengan con 
so trabajo; así como los que reuniendo las mismas es-
cepciones antes de su niatriculacion acreditasen ade-
más haberse filiado en la edad mínima, precediendo 
el que se hubiest-n ejercitado en las faenas de mar, 
puesto que gjgfUn'oá Comandantes de provincias han 
comprendido ser requisito indispensable para uno y otro 
caso, el de haberse filiado en la .edad mínima: ente-
rada S. M. y á fin de evitar toda duda en lo sucesivo 
que pueda dar lugar á interpretaciones desfavorables 
á los matriculados, de coformidad con lo opinado por 
la Junta consultiva de la Armada, se ha dignado re-
solver que la 1.a de dichas escepcion es sea válida en 
general para todos aquellos individuos que se hallasen 
en el caso que la misma espresa, esceptuando solo á 
los que se hayan alistado de jóvenes en la matricula, 
inscribiéndose en ella en la edad mínima, para ios 
cuales procede la escepcion aun cuando existiese en 
la fecha en que se matricularon, negándose en los 
demás casos, así como á los que se convoquen en el 
concepto de rezagados ó por cambio de número an-
terior. Lo que de Real órden digo á V. E. para su 
cumplimiento, debida circulación en la comprensión 
de ese departamento y como resultado de su citada 
consulta.—Y de la propia Real órden lo traslado á 
V. S. para su conocimiento. Dios guarde á V. S. muchos 
años Madrid 20 de Marzo de 1861.—Zavala .—Señor 
Comandante general de Marina del Apostadero de Fi -
/ipinas. 
Lo que de órden de S. E : se inserta en la Gaceta 
oficial áe ésta Capital para conocimiento del público. 
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Manila 3 de Junio de \SQí .^=Baura . 
SECRETARIA DEL E5CM0. AYUNTAMIENTO 
D E L A M . N . Y S. L . C . D E M A N I L A . 
Cargos que desempeñan losSres. Concejales del Esema. 
Aytmíamientü en el presente año. 
Junta riuihi'cipal. 
K S í e s . Alcalde-i de 1.* y 2.'' eler-
.< cíoi 'i con el rir. Re-ddor D . Esteva') 
Couiuinn peí ma ^ sr AldMe de 2 / e lecc ión con ios 
nenie líe esta* y , , ) • , v . D u • 
f Y b f f* l i e^ idorüs 1). V ícente Jiultn y 
L) B ¡Hi&h Giraudier. 
El Esemo. Sr. Comandante General de Marina 
de este Apostadero ha recibido de l Escmo. Señor 
Ministro del ramo con fecha 23 de Marzo último 
h Real órden siguiente: 
Ministerio de-Marina.- Dirección del Personal.— 
Escmo. Sr.—Con esta fecha digo al Presidente de 
la Junta Consultiva de la armada lo que sigue.-— 
Escmo. Sr. He dado cuenta á la Reina (q. D. g.) 
de una esposicion que elevan D. Miguel Lobo, Ca-
pitán de Fragata de la arma y D. Andrés Poey 
Director del observatorio Fisico-Meteorolójico de la 
Habana, en que producen varias consideraciones en-
caminarías á demostrar la necesidad y convenien-
cia de que se recopilen el mayor número de datos 
posibles sobre los huracanes que esperimenten los 
buques de Guerra y Mercantes en todos los mares 
del globo, y se hagan* de ellos las deducciones que su 
estudio sugiera formando el correspondiente manual 
partá que se difunda este conocimiento entre los 
navegantes, y S. M. enterada de todo y accediendo á 
lo que proponen los promoventes; ha tenido á bien 
resolver: Que por las autoridades de Marina se pre-
venga lo conveniente á los Comandantes de los bu-
ques de Guerra y Capitanes de los del comercio, que 
siempre que en sus navegaciones esperimenten hura-
canes, remitan la parte de M I S cuadernillos de bi-
tácora correspondientes á la duración del Metéoro, 
id segundo de los esponen tes si fuese en el mar 
de las Antillas, ú otra cualquiera parte de América, 
} al Director del observatorio de Marina de San 
Fernando, en caso que se tratase de Asia, Africa 
6 Europa. Es asi mismo la voluntad de S. M. que 
por cuenta del Estado se impriman cada seis meses 
los casos de huracanes que se hayan registrado en 
dicho período, para circulación en la marina de 
Guerra y Mercante, y para que se obtenga el be-
neficio que se promelen. Dígolo á E . V* de Real 
órden para notia de esi corporación.—Y de igual 
Real órden lo., traslado á V. E. para su conocimiento 
y circulación.—Dios guarde á V. E. muchos años 
Madrid 23 de. Marzo dé 1 8 6 1 . — Z U J A L A . Sr: Co-
mandante General á r . \ Apostadero de Filipinas. 
Lo que de órden de S. E. se inserta en la Gáccta 
oficial de esta Capital para conocimiento de los 
navegantes. 
Manila 5 de Junio de 1861 — E l Secretario, Siró 
Fernandez. 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR CIVIL 
DE I.AS I5I.AS flI.lflIVVK. 
Los Chmos que a continuación se espresan, radicados 
en estas Islas, han pedido pasaportes para regresar á su 
pais: lo que se anuncia al público en cumplimiento del 
artículo 20 del bando de 20 de Diciembre de 1849: 
Lim-Tico ; . . 15026 
Oong-Taoco 3174 
Yu-Juico 2148 
Lo-Chayco. . 6452 
Go-Eco ' ' I * ) 8 TI 
Tan-Chongco 4.165 
fondos de C a r - ¡ 
riedo J 
! Comisión 'de uyuás ^ 
Alférez R e a l . . . 
\ Inspector de re- ^ 
sellos 5 
Inspector del vier- ) 
; cada de la Quinta £ 
Sindico Procura- ) 
dar. . . . . . . . 5 
Inspector del Ce- > 
menterio. . . • • y 
Asistentes por tur- ) 
no á la tieal L o - > 
: terU ) 
Obrero mayar. . [J. 
Inspector de las } 
C a í a s Consisto-:!)* E 
, viales ) 
Manila 4 de Junio de 
Los Srcs. Reuií loros I ) . J o s é María 
Soler y P). Juan G.«ivi.a B df-n. 
\<l\ Sr . Ke^idor I) Fr.niei«iCü Serra. 
Id. D J o s é Mar ía Soler. 
Id . D . J o s é L u i s de Aimciburo. 
Id. I ) . Juan M u ñ o z de Bustil lo. 
Id. D . Antonio Hid.dgo. 
Id. D . Antonio Pusr.ual C.isal y Don 
V'tfnaVcio S unz. 
I ) . B h s ir C i r aidier. 
E l R e -idor Secretario. 
186 Manuel Marzano. 
Secretaría del Real Acuerdo 
D E L A A U D I E N C I A Y C Í Í A N C I L L E i i l A D& F I L I P I N A S 
Los apoderados en esta Capital de los Alcaides ma-
yores que fueron de la provincia de Pangasinan, que á 
continuación se espresan, se servirán presentarse en 
esta dependencia á la mayor brevedad, para enterarse 
de providencia que interesa á sus poderdantes. 
D. José Sánchez Guerrero. 
D. Manuel Boutelou. 
D. Manuel Sta. Ana. 
D. Pedro Gutiérrez y Salazar. 
Y por disposición del Real Acuerdo se inserta en 
tres números consecutivos del periódico oficial. 
Manila 4 de Junio de 1861.—Francisco de Mar-
caida. 2 
í j m í a j i i i r í a p i l e r a ! E f é m í o y I f iS í i ^ s ída 
D E F I L I P I N A S . 
Autorizada esta Contaduría, por decreto de la I n -
tendencia general de 31 del próesimo pasado, para ad-
quirir por medio de concierto y bajo el tipo de cua-
renta y cuatro pesos, la impresión y papel de seis mil 
ejemplares de libramientos, conforme al modelo que se 
halla de manifiesto en la misma, los Sres. impresores 
que gusten tomar á su cargo el espresado servicio, pre-
sentarán sus proposiciones el viernes siete del corriente 
á las once en punto de su mañana. Manila 3 de 
Junio de 1861. Darío de Onnacchea. 2 
Adminislracion qeiieral de líenlas Esfaneada* 
D E F I L I P I N A S . 
Los apoderados en esta Capital de D. Pedro Abad 
Escudero. L . Ramón Vieytis y D. Valero'Navarro, así 
como también los herederos ó albaceas de los difuntos 
D. Manuel Martínez Gil y D. José Morgado, se presen-
tarán en esta oficifta de ocho de la mañana á tres de 
la tarde, en el término de quince días á contar desde 
la inserción del presente anuncio. 
Mariila S de Junio de 1861.—P. 0.—S. Caballero. 2 
OirecciíMi geiu'iiíl Í U ' r«>5í'íclo¡ies de Tabaco 
D E F I L I P I N A S . 
per:-..mis' que pretendan, desagriarse ó contratar los 
eí'-¡ ios espresados, bi^n por aparatos completos, ó por 
piezas separadas se les admitirán sos proposiciones 
pero bajo los tipos designadíis en el pliego de condi-
ciones publicado en la Gaceta de esta Capital, los dias 
c28 (ie Febrero último, 02, 8, 4 y 5 de Marzo siguiente 
y números 3, 5, 6, 7 y 8, al efecto pueden enterarse 
de dicho pliego y precios en el espediente de su razón 
que obra en el negociado de sta IHreccion. 
Binondo 4 de Junio de 1861. —llionda. 2 
sisstracíoii ^«'isera] 
D K F I L I P I N A S . 
ío íreos 
Para el 6 del actual saldrá la fragata americana 
Independence, con deslino á Nueva-York, según aviso 
recibido de la Capitanía del puerto. 
Manila 4 de Junio de 1861.—El Administrador ge-
neral interino, Francisco Martínez. 0 
Keal Tnlmuaí de C'onurclo. 
Por providencia de esta fecha en cumplimiento del 
decreto del Superior Gobierno del 18 del actual se 
llama á los que quieren optar á las once plazas de 
corredores de número que van á establecerse en esta 
plaza, debiendo los aspirantes en el preciso término 
de un mes á contar desde el 1.° de Junio próesimo, 
presentar sus solicitudes con las credenciales de su 
aptitud, al tenor de lo dispuesto por el código de 
comercio y reglamento aprobado del colegio de cor-
redores. 
Secretaría de Gobierno del Tribunal 28 de Mayo 
de 1861.— Pedro Memige. 5 
Por decreto de la Intendencia general de ejército 
y Hacienda de 31 deMayo último se autorizó á esta 
Dirección para contratar, por medio de concierto pú-
blico la adquisición de dos prensas completas y otras 
piezas sueltas, también de prensas para el servicio de 
las Colecciones de Cagayan é Isabel, cuyo acto ten Irá 
lugar el 15 del corriente á las doce de la mañana. Las 
Comandancia general del fuerpo k Carabineros 
D E R E A L H A C I E N D A . 
Debiendo celebrarse tercer concierto en esta Co-
mandancia general el 17 del corriente de once á una 
de la mañana, para contratar las poras de reparación 
de la casa-cuartel de la fuerza del cuerpo destinada 
en el pueblo de Angat de la provincia de Bulacan, 
con sujeción al pliego de condiciones (pie desde esta 
fecha se halla de manifiesto en la Comandancia Su-
balterna de bahía, cita en el muelle de S. Fernando, 
los que quieran prestar este servicio, presentarán 
sus proposiciones el dia y hora señalados, y se adjudi-
cará al que las hiciere mas favorables ú la Hacienda. 
Manila 4 de Junio de 1861.—F. Enriquez. 3 
Debiéndose celebrar concierto en esta Comandan- ' 
cía general él 5 del próesimo Julio, de once á una 
de la mañana, para contratar la construcción de dos 
pancos en reemplazo de los denominados San Rmnou 
y San Isidro, del Resguardo maritimo de la provincia 
de Tayiibas, con sujeción al pliego de condiciones que , 
desde esta fecha se halla de manifiesto en la Coman-
dancia Subalterna de Bahía, sita en e! mnelle de San 
Fernando; los que quieran prestar este servicio, pre-
sentarán sus proposiciones el dia y Imra señaladas 
y se adjudicará al que las hiciere mas faroraldes á 
la Hacienda. 
Manila 3 de Mayo de 1861.—F. En r iqnn . 2 
WliX 
Por providencia de la Intendencia general de Ejér-
cito y Hacienda de Luzon é Islas adyacentes de doce 
de Marzo último; se cita, llama y emplaza á D. Felipe 
Bautista, capitán pasado del pueblo de S. José fie! 
Trozo, jurisdicción del de Binondo; empleado en la 
cnsa de los Sres. Petel y Compañía, para que en el 
término improrrogable de nueve dias, se presente en 
la eficiná del infrascrito, situada en los bajos de la 
Real Aduana, para enterarle de un asunto que I*1 con-
cierne y si no lo verificase en el espresaoo término, 
le parará eLperjuicio que hava lugar. Manila 3 de Jimio 
de ' m \ . = M. 'Saló. 2 
Escribanía del Juzyado de Hacienda de Manila-
Por providencia de dicho Juzgado, dictada hoy en 
la causa núm. 297, se anuncia al público que el dia 
17 del actual se sacará á pública subasta el bergan-
tin-goleta Carmela, surta en el rio de esta Capital, 
bajo el tipo de mil doscientos pesos en que con sus 
enseres y pertrechos ha sido avaluado, debiendo tener 
lugar el acto en está Escribanía sita en el edificio 
de la Aduana, de doce á dos de la larde, del espresado 
dia, á cu va última hora será el remate á favor del: 
mejor postor. 
Los que quieran licitar podrán nresentarse el dia, 
hora< v en ei Iwgiir espresado. M.milá 3 de Junio 
de . - - M a r i a u o S a l ó . 1 2 
Secrelaria de la Jauta de Reales Almonedas. 
fiel i r . i i • - • . , . - i r t f - n - ' - t ^ - r Wf» / v y ^ i - n ] 
Por decreto del S r . Intendente general, se avisa al 
públ ico que el dia 14 del actual á las doce de su ma-
ñana , ante la espresada Junta que se reunirá eu los 
estrados de la I 'uteádeheia general, se sacará á subasta 
la contrata, de las obras de r e | i a r a c i o i i del [>üiitoii de 
limpia del rio Pasig y la conslrucciou de cuatro g á n -
guiles de su servicio, b jo el nuevo tipo en progres ión 
descendente de veinte y d'>s iml pesos plata, con sujeción á 
los pliegos de condiciones insert i en la Gaceta de Mani la 
núin . 57. L o s que quieran hacer proposiciones las 'presen-
tarán en papel d-;l seilo tercero en el dia, hora y lugar de-
signados para su reüiale . 
Mani la 4 de Junio de \ § Q \ . = M a r i a n o S a l ó . 2 
P o r decreto del Sr. Intendente general, se avisa al 
públ ico que el dia 15 de Julio prócsi ino á las doce de 
su m a ñ a n a , ante la espresada Junta que se reunirá en los 
estrados de la lutendenciH genera), se Sacará á subasta 
la-contrata de suministro de cera labra ia para el servicio 
e n esta plaza y la de Cavi le por el t érmino de un año bajo 
e l tipo en progres ión descendente de sesenta y ocho pesos 
quintal y con sujeción al pliego de condiciones que desde 
esta fecha está de manifiesto eu la Escr iban ía de Hacienda. 
L o s que quieran hacer proposiciones, las presentarán en 
papel competente eu el diu, hora y lugar arriba designado 
p wa su remate. 
jNIañila 31 de Mayo de { 8 6 1 . = Mariano S a l ó . 0 
P o r decreto d e r S r . Intendente general, se avisa a] 
p ú b l i c o que el dia 10 de Julio prócs i ino á 1*1 doce 
de su m a ñ a n a , ante la espresada Junta que se leunirá 
€n los estrados de la Intendencia general, se sacará á 
subasta el arriendo de la matanza y limpieza de reses de 
la provincia de Taynbas, bajQ el nuevo tipo eu progresión 
ascendente de dos mil doscientos cuarenta pesos anuales, 
y cou sujeción al pliego de condiciones que se hallará 
<le manifiesto en la Escr iban ía de H i c i c n d a . L o s que 
•quieran hacer proposiciones las presentarán eu papel 
•de sello 3.9 en el dia, hora y lugar arriba designados 
para su remate. 
Manila 1.° de Junio de 1861. = S a l ó . 0 
P o r decreto del Sr . I n t e n d e n t é general, se avisa . al 
públ ico que el dia 10 de Jul io prócsi ino ú las doce de 
su mañana , ante/ la espresuda Junta que se reunirá en 
los estrados de la Intendencia general, se sacará á subasta 
el arriendo de la matanza y limpieza de reses de la pro-
vincia,de Nueva Ccija , bajo el nuevo tipo en progresión 
ascendente de mil ochocientos pesos anuales, y con suje-
ción al pliego de condiciones que se hallará de manifirsto 
en la Escribanía de Hacienda. L o s (pie quieran b) c 
proposiciones las presentarán en papel- de sello o." on el 
dia, hora y lugar arriba des i i ínados para su remate. 
Maui la ' l .0 de J u n i o d e \ 8 6 \ . = M . S a l ó . 0 
Por decreto del Sr . Intendente general, se avisa al 
. p ú b l i c o que el dia 10 de Jul io próc^imo á las doce de 
su m a ñ a n a , ante la espresada Junta que se reunirá en 
los estrados de la Intendencia general, se sacará á subasta 
el an ieudo del sello y resello de pesas y medid i s de la 
provinria de llocos Norie, bajo el nuevo tipo en pro-
gres ión ascendente de ciento doce pesos cincuenta cén -
timos anuales, y con sujec ión al pliego de c ó n d i c i d n e s 
que se hallnrá de manifiesto en la Escrihanía de H a -
cienda. L o s que quieran hacer proposiciones las presentarán 
eu papel de sello 3.° en el dia, hora y lugar arriba de-
giijnados para su remate. 
\ \ I a n i l a fcí? de Junio de 1 8 6 1 . = J / . S a l ó . 0 
Por decreto del S r . Intendente general, se avisa al 
públ i co que el dia 10 de Julio prócs i ino á las doce de 
su m a ñ nia, ante la e i p r e s a á a Junta que se reunirá en 
los estrados de la Intendencia general, se sacará á subasta 
el arriendo del sello y resello de pesas y medidas de la 
provincia de la Uuion , bajo el nuevo tipo en progresión 
ascendente de diez y ocho pesos anuales, y con sujeción 
ai pliego de condiciones que se hal lará de manifiesto en 
la Escribanía de Hacienda. L n s (pie quieran hacer pro-
posiciones las presentarán en (japeí de sello 3." en el dia, 
hor>' y lugar arriba desigmidos para su remate. 
Mani la 1.° de Junio de 1861 .= iVi . S a l ó . 0 
P o r 4ecreto del Sr . Intendente general, se avisa a! 
públ i co que el dia 10 de Jul io prócsi ino á las doce de 
su mañana , ante la espresada Junta que se reunirá en 
los estrados de la Inlendencia general, se sacará á subasta 
el arriendo de los vadeos de los barrios do Snmacab, 
Samon y Bn igabauga de la provincia de Nueva E c i j i , 
bajo el nuevo tipo en progresión ascendente de ciento 
ochenta y cuatro pesos cincuenta c é n t i m o s anuales, y con 
sujec ión al plieiro de condiciones que se hallará de ma-
nifiesto en la Escr iban ía de Hacienda. Los que quieran 
hacer proposiciones las presentarán en papel de sello 3." 
en el dia,vhora y lugar arriba (lesión .dos para su remate. 
Manila 1.° de Junio de 1 8 6 1 . = .tí. S a l ó . 0 
P o r providencia del Sr . Alcalde mayor primero de 17 
del corriente, recaída en los autos ejecutivos seguidos en 
este Juzgado contra D . Teodoro S. Mateo, por el Sr . apo-
derado general de Obras-pias, sobre cantidad de pesos; se 
v e n d e r á n en pública alinoneda en los dias 18, 19 y ¿ 0 de 
Junio prócsi ino entrante, las dos casas afectas á dicho c r é -
dito, sitas en el barrio de S . N i c o l á s del arrabal de B i -
nondo con el sol .r en que están plantadas, y cuyos linderos 
son por la derecha de su entrada, la casa de D . Santos de 
los Reyes , por la izquierda, la cusa de caña y ñipa de uu 
nombrudo D . B r u n o y hace íreute , calle en medio, f,on lus 
pusesioues de i ) . Honorio Ventura, bajo el tipo en pro-
gres ión ascendente de ocho mil novecieiiios cuarenta y tres 
| esos, sesenta y dos y medio c é n t i m o s . Los que quieran me-
jorar postura comparezcan en dichos días en este Juzgado, 
y se rematarán á las dos de la larde del ú l t imo dia en el 
mejor postor. 
Escr iban ía pública del que suscribe á 25 de Mayo de 
1861.—itfa/me/ / / . y'eryura. 5 
Escribauía del Juzyado 3.° de Manila. 
Por auto del Sr . Alcalde m'ayí»r tercero recaído en la 
causa núm.. 1460 que se sigue contra el preso Valerio sobre 
falsificación de docii-menlo, se cita y emplaza al chino l)i-
Bu ico para que denl-To del t é r m i n o de nueve dias contados 
desde esta techa se presente en esta Alca ld ía mayor par.» 
presEar declaración; apercibido que de no hacerlo le parará 
el perjuicio que haya lugar. 
Mani la 4 de Junio de 1 8 6 1 . — M a r i a n o S a l ó . 3 
Provincia de Ciiuiariiies i\oite. 
Novedades desde e l d í a 22 n i de l a J e c h a . 
S a l u d p ú b l i c a . — S i n novedad . 
Cosechas.—Si^ue r c o ^ i é i u l o s e e l arroz. 
O b r a s p ú b l i c a s - — 3 e t ta l lao suspendidus todas, á escepcion de l puen te 
de B a s i u l , y el corte do m a d e m s para el de -dlinao de L a v o . 
P r e c i o s co r r i en te s . 
A b a c á , 1 peso 5() c e n t , p i c o ; a z ú c a r , 13 ps." 7 ó c é n t . i d . ; c a f é , ¿ 0 
c ó n t . gan ta ; a r roz , 1 peso 16 c é n t . c a v u n ; i n a i z , 1*2 [4 c é n t . c-hinanta; coco» 
5 ü c é n t . c i en to ; aceite , 2 ps . 24 c é n t . t in . i ja; b rea , 18 [O c é n t . c h i u a n t a ; 
cacao, 3 ps. 50 c é n t g a n t a . 
Movimiento marítimo del puerto de Dael. 
BUQUE ENTRADO. 
D i a i 5 de M a y o . 
D e Camar ines S u r , pa i l ebo t B o n q a e ñ o , en l a s t r e . 
BUQUES SALIDOS. 
D i a de ' M a y o . 
Pa ra C a m a i i n e s S u r , p a i l e b o t G r a c i a J j e i , con a b a c á . 
D i a 27 de M o y o . 
Para M a m b u l a o , panco S F r a n c i s c o de A s i * , con v i n o . 
Pura l u d a n , p o n t i n S. J o s é , en lastre, 
l ' a r a Camar ine s Sur , parao B u e n Suceso, con cocos. 
Dae t 29 de M a y o do 1831 —121 Alca ide m a y o r , B e r n a r d o S a l v a d o r . 
UfS ^ 1 , 7 M / - - •' M'• híJÍffSS—tEHi fifi ; 
IMstrití» de 8aBift<ar« 
Novedades denle ei d i a 5 a l de l a f e c h a . 
%,,- • i ; ; . . •Í'^Í '•' ; v 'iQ'/ i'lfí- íí .i . I» . . l iS i jn ' íUSK>wI ' fc ' í i ! Ir; 
b n l n d p u b h e a . — b m novedad . 
Cosechas.-—Ka los p * i e b f ó | úc \ \ o r t e ocupados en fí r e c o l e c c i ó n <]. \ 
p a l a y , y en lo» d e m á s benef ic iando a b a c á , a c e i t a y i n - m t e c a . e n p U á H -
dose t a m b i é n en las operaciones de l tabaco los, posechfros para la Hac ienda . 
Obras p ú b l i c a s . — S u a i i cnde en t rabajo c o m u n a l al ade lan to de las 
obras p ú b l i c a s empezadas en t o los l i s | iueblos y v ¡ s : t a s 
P r e c i o s c o r r i e n t e s en C a t b a l o g a n , G u i v a n , B u s e y , B o r o n r j a n , L a o a m j , 
C i i t a n u a n , C a l h m j o g y B a n g a j o n . 
A b a c á , S í ' ó O ú 3 el p i c o ; pa l ay , S l á r25 el c a v a r ; ace ' te S litó á 
1'50 t ina j a ; mantee i , S 3 '¿ó á 3-00 el i d . ; cocos, S S oO e l m i l l a r . 
C a t b a ! o n ¿ a 12 de M a y o de \ B G \ . — M a r i a n o P í a . 
Proviiidii de Tajabas. 
N o v c d a d e J desde el 20 d e l pasado n i de l a f e c h a . 
S a l u d p ú b l i c a . — Rl c ó l e r a ba desaparecido p o r c o m p l e t o en esta ca -
becera y en el pueblo de G n i u a y a n ^ a n , en L u c b a n ha descendido b a s t u ñ t e 
hab iendo habido eo la presente semana nueve atacados y siete d e f n o -
ciones, y en M a u b a n ca torce atacados y seis m u e r t o s de d icha enfe rmeda i ) : 
en buyos dos pueblos e» de esperar desaparezca p r i u i t o por c n m p l r t o 
p u e » t o que en loé ú l t i m o s dias d e la semana no ha h a b i d o defnneio i 
a l a l i na por el c ó l e r a y si uno y dos atacados por dia que se e s t á n 
res tableciendo, en _Lucban fea l l o v i d o bastante , hailaud"9e l a a d m ó s -
t\ ra mas despejada. Se c o n t i n ú a v i g i l a n d o l a p o l i c í a y aseo de los pue-
blos c o m o t a m b i é n se i m . d d e la a g l o m e r a c i ó n de ^ente en las casa,*. 
Las ca len turas y tercianas como os na t r . r a l todos los á í ío s en !a p r e -
sente e s t a c i ó n han a u m e n t a d o a l í r o . ' 
Cosechas. —Se c o n t i n ú a la siega y t r i l l a d e l palay -tín m u c h o s pue -
blos de esta p r o v i n c i a , y en o t r a s se espera la zason de l g r a n o para 
v e r i f i c a r la r e c o l e c c i ó n ; c o n t i n ú a la s i e m b r a y labores en t i e r r a » a l ias 
ó seca ñ a s . 
Obras p ú b l i c a s . — S e s iguen ade lan tado los t rabajos de a p e r t u r a de 
las tres nuevas c a r r e t e r a » que h a n de é n l u z a r los pueblos rfle M a u b a n , 
A l i m o n a n , y G u m a c á de la costa N o r t e , con T a j a b a s , Pagbi lao y l ' i -
togo de la de l S u r «le esta p r o v i n c i a ; se e s t á n r e c o m p o n i e n d o a lgunos 
c a m i n o s , y d i fe rentes c a b e c e r í a s se ocupan en e l beneficio de la ca i j 
a d e l a n t a n d o los trabajos en la p laza nueva de esta aabecera, y en el 
puen te sobre e l r i o M a s i u . ' 
P r ec ios co r r i en t e s en el mercado de esta o f r e c e r á y en a lgunos 
pueblos de su c o m p r e n s i ó n . 
A b a c á , 3 ps. p í e . ; acei te , 4 ps. t i na j a ; a r roz , 2 pesos ó ü c é n t - cavanj 
p a l a y , 1 . peso 37 c é n t . i d . ; cacao, 1 peso 00 c é n t . g a i . t a ; c a f é 18 cent 
i d . ; t r i g o , 8 ps; - j i ieoj triBiigos, ' 15 c é n t ; ^ a u t a ; b á y i i n o s o r d i n a r i o s "de 
b a r í , 1 peso 37 c é n t . 1U0;. sa l . 2 ps. c avan ; bejucos p a r t i d o s , 12 c é u -
Movimiento marítimo del puerto de Cala^layan. 
BUQUE ENTRADO. 
De T a a l , panco n ú m . 4 1 2 N t r a . S r a . de l a M e r c e d , eu , l as t re . 
BUQUE SALIDO. 
D i a 27 de M a y o . [ M j j ^ g » ' .• ¿ j l f a f ó iÜ\ 
Para T a a l , p o n t i n n ú m . 23 5 . A j i t u n i o , con m a d e r a » . k 
•l'avabie; 2 de J u n i o de ISü). • R l Alcalde M a y o r , G a s p a r P o m p e r . 
Provincia de Cavite. 
S a l u d p ú b l i c a . — E n los pueblos de la p r o v i n c i a se h a n presentado 
a l i í u n o s c a s o » de v i rue las y dos de c ó l e r a que no se puede c o n s i d t , 
ra r e p i d é m í a s ino enfermedades estacionarias. 
C o s e c h a s — M e d i a n a l a de l pa lay que a c t u a l m e n t e recogen. 
O b r a s p ú b l i c a s . - — L o s pol is tas de l pueb lo do S. R o q u e se ocupan ejj 
la ¡" les ia n u e v a ; los de T e r n a t e en su T r i b u n a l y lo» de C a r m o n a , A L 
fonso y B a y l e n en sus respectiva* Casas-Parroquiales : los de lo» d e m á s 
pueblos en l a r e c o m p o s i c i ó n de las calzados y comunicac iones i o t e r i o r e i 
de l a p r o v i n c i a . 
P ree ios c o r r i e n t e s en I n d a n y S i l a n . 
C a f é , 12 ps. p i c o ; a r roz , 3 pa. 50 c ó n t . c avan ; p a l a y , 1 peso 50 c é n t . 
i d e m : 
Movimiento marítimo del puerto de Cañacao. 
BUQUES ENTRADOS, 
D i a ¿7 de M a y o . 
D e B a n t o n , p a n q u i l l o S t a . C l a r a , con tablas . 
| H i í i , i l U " } " W B ! ' i . i D t á 29 d« M a y o . 
De L o o c , be rgan t in -go le t a Sta. M ó n i e n , con m a d e r a » . 
,- D i a 31 .de M a y o . 
D o M a n i l a , barca C o r n e l i a M a t i l d e , con c a r b ó n . 
]«> n d f!íti<rt<)vTroi» gg •uny» d a r I» T « ! T D ^ T-SP K<udi>.) eumsti 
BUQUES SALIDOS. 
D i a 28 de M a y o . 
Pa ra M a n i l a , f raga ta P r u s i a n a ' J ' é t i s , en l a s t r e . f lOl>íl i D i n 29 de M a y o . 
- Para M a n i l a , panco n ú m . 439 con tablas . 
C a v i t l 3 d e . J u n i p d e 1861. = E1 C o r o n e l G o b e r n a d o r , J Í V i r í a n o O z c a r i z . 
Proviiíeia de lSatan«*as. 
! \r<\ i i i i (iJáoq/> VÁÍ sv«írmi¿ •'.•0 h ; •:; u '•••iii. • 
Novedades desde e l 25 de M a y o a l de l a f e c h a . 
S a l u d p ú b l i c a . — Eja los pueblos de B a l a y a n , L i p a y S. Pab lo han ocur -
r i d o a lgunos casos de c ó l i c o s f u l m i n a n t e s c o m o se espl ica en el par te 
que se d á por separado. 
Cosechas.---Lo* labradores se ded ican al c u l t i v o del pa lay y d é l a cana-
du lpe . 
Obras p ú b l i c a s . — S e ha c o n c l u i d o una p u e r t a de l b a n t a y a n d e p iedra en 
el imeblo de C a l a c á s e g ú n pa r t e que se d á por separado. C o n t i n ú a n las 
obras en el b a n t a y a n de N a m - í b ú . E n el de T a a l , el puente d e . P i r i a g -
cun i san y el mercado de la cabecera . S iguen los t raba jos en los dos 
puentes de p i ed ra de la ca lzada de 8 . J o s é á I h a a n . Eu la nueva c a l -
zada que v á do L i p a á l a L a g u n a d e l v o l c a n . Se acop ian m a t e r i a l e » 
para el T r i b u n a l do Rosario y los ban t ayynes de > to . T o m á s . C o m o ya 
se ha d i cho eu los partes anter iores los t rabajos di - m i u u y e n eu esta é p o c a 
porque los polis tas se d e d i c a n con preferenc ia á la s i e m b r a de l pa lay . 
P r e c i o s c o r r i e n t e s en l a cabecera, B a u n n , T a a l , C a l a c á y B a l a y a n . 
A b a c á de la Cabecera, 11 ps . p i c o ; a r roz de i d , 2 ps . 75 c é n t . cavan ; 
aceite de i d . , 6 ps. t i na j a ; a r roz de B a u a u , 2' ps c a v a n ; a z ú c a r de Tan l , 
2 ps. 51) c é n t . p i c o ; a r roz de i d . , 2 ps. 40 c é n t . c avan ; a z ú c a r de Ca-
l a c á , 2 ips. 50 c é n t . p i co ; a r roz de i d . , 3 ps. c a v a n ; aceite de i d . , 8 ps. 
t i n a j a ; a l g o d ó n de i d . , 5 ps. 25 c é n t . p i c o ; a z ú c a r de B a l a y a n 2 ps . 37 
c é n t . p i co ; a r roz de i d . , 3 ps. 50 c é n t . c avan ; aceite de ¡ d . , 8 ps. t i n a j a ; 
a l g o d ó n de i d . , 4 ps. p ico . 
Movimiento marítimo en los puertos siguientes: 
BUQUES ENTRADOS. 
D i a "25 i le M a y o . 
Do M a n i l a , panco Sto. T o a i á s , con a r roz : a l p n e t í q de B a l a y a n . 
De i d . , pa i l ebo t S. J u a n , en l a í t r e : al ¡d . i d . 
D i a 27 de M a y o . 
De M a n i l a , p o n t i n M a r t i , en l á ^ t r e - al pue r to de T a a l . 
D i a £?9 rffe M a y o . 
De M a n i l a , go le ta S. J o s é , en l a * i r e : a l p u e r t o de B a l a y a n . 
De M a n i l a , p o n t i n A'. P f d r ó , on i d . : al i d . de' T a a l . 
D i n 3 1 de M a y o . 
De B o t o l a n , panco D i v i n a P a s t o r a , o n pa l ay : ni p u e r t o de T i a l . 
BUQUES SALIDOS. 
D i a 20 de A í a y o . 
Para M a n i l a , p o n t i n T re s Reyes, con a z ú c a r : del p u e r t o de Taa 1 
Para i d , i d . P r i a i o r o s o . con i d . de l id i d . 
D i a 27 de M a y o . 
Para M a n i l a , •ptnX'xn Reme. l 'o , con / ú c a r , , l g o d o n é h i e r r o quebrado: 
del p u e r t o de Haia v an. 
Pura i d . , i d . S. J o s é , cou nz ' i ca r : de! 11. de T a a l . 
D i a 30 de M a y o . 
Pa ra M a n i l a , panco S ta . R os a , con a z ú c a r d e l pue r 'O de T a a l . 
l ' a ra i d . , p o n t i n C o r d e r o , con i d . del i d i d . 
Ra tangas 1.° de J u n i o de 1 8 0 1 . — J o s é . M . A l i x . 
Distrito de Leite. 
N o v e d a d e s desde el 4 rfe/ co r r i en te h u s l a l a Jeeha. 
Sa lud , p ú b l i c a . — : í i \ n n o v e d a d . 
Cosechas.--Como en el par te a n t e r i o r . 
Obras p ú b l i c a s - — K n I l i l o u g o s se l u n m a r o n y to r rap lena ron lns cal-
zadas asi como las ó i ^ r g e n p s d e l r i o C a n d a r a ; c u y o puen te se r e p a r ó 
i g u i i l m e ' n í é que tina ale i n t i r i l l á en e l c a m i n o de Ba to En B a y b n y se c o n -
c l u y ó h» r e compos io iou del T r i b u n a l que se hallaba'-eu es:a(lo ru inoso . 
En B i l i n t u t a m b i é n se t r a b a j ó eu ]a t tora del T r i b u n a l . En el pue -
blo de T a n a n a n ' i í i g n e n con ia m i s m a a o l j r i d a d l / s t r i i ba jos de l a c a I -
zada á Dai rami y el puente. 4^1-. i tyfyfPfty j - I ^ i t . ^ j V'--- ?-^  * 
H e c h o s ó occidentes va r ios . — i - A d i a 5 del cor r i en te se e n c o n t r ó eu la 
p l aya de la v i s i t a d e l Rosario de l pueb lo d e ' T í a y l í a y - ' é í ' c a d a v e r de 
una m u g e r desconocida apesar de las aver iguac iones hechas hasta el d i a . 
P r e c i o s cor r i en tes en esta Cabecera, T a n a u a n , D a g a m i y O r m o c . 
Abacji( 2 .ps." 37. c é n t , p i c o ; - - a z á p ^ r , ^ ^ 5 p f U j . ¡ l ^ i i A r i r W ; ' 3 ps . 
12 cent- c a v a n : paláy1, 1 p s . 25 c e n t , k l . ; cacao, 4,-» ps. 75 cent , i d . ; 
i i c i i t e , 1 peso '.'."> cent , t i in ja . 
Movimiento marítimo del puerto/ de Tacloban. 
BUQUES ENTRADOS. 
PI^ft? Wí>ir#íhI nWM Í - » Í ¿ Í M n y k ' > • • i í '4 n i \yvi: -»« - ! 
De Cui ) iz , be rgunUn-g .lefa 6V P e d r o T d m o , con v i n o de'la Real H-n-
cienda ' ' ' • r • , i>Ui< . r r4 r ' - . ' ^ t 
D i n 8 de. M a y o . 
' De M a n i l a , he r^an t in -go le fa L u i s a F e r n a n d a , en lastre . J 
- ; D i a 9 de M a y o - . ' 
D e M a n i l a , ber i ranf in S. J u a n , en lastre . 
Tac loban I I d - M a y o de 1801 — F r a n c i s c o . H e r r e r a D d r i l a . 
\ I wir.A.—IMC UK UOH AMKJOS DKL P A t s . — P a l a c i v S . 
